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‹statistik Bilgi Sistemleri ve SESRTCIC Örne¤i
Statistical Information Systems of Statistical Offices, and
the Example of SESRTCIC
Asl› GÜVEL‹*
Öz
Bu çal›flma, ulusal ve uluslararas› istatistik ofislerinde ‹statistik Bilgi
Sistemleri (‹BS) kurulmas›ndan elde edilebilecek faydalar› ortaya koymak-
tad›r. Bu aç›dan kurumsal örnek olarak da ‹slam Konferans› Örgütü
(‹KÖ)’ye ba¤l› bulunan “‹slam Ülkeleri ‹statistiksel, Ekonomik ve Sosyal
Araflt›rma ve E¤itim Merkezi”nde (Ankara Merkez/ SESRTCIC’de)
yürütülen istatistik çal›flmalar› ele al›nm›flt›r. Önce, standardlar›n ve hedef-
lerin belirlenmesi bak›m›ndan, Birleflmifl Milletler ‹statistik Komisyonu ve
Avrupa Ekonomik Komisyonu için haz›rlanm›fl bulunan rapor özetlenmifltir.
Daha sonra ise, Ankara Merkez/SESRTCIC ele al›nm›fl, bu alandaki temel
hedefleri tan›t›lm›fl ve Merkez bünyesinde gelifltirilmifl bulunan ‹BS
anlat›larak, yap›s›na iliflkin bir de¤erlendirme ortaya konulmufltur.
Anahtar sözcükler: ‹statistik, Bilgi sistemleri, ‹statistik bilgi sistemleri,
Birleflmifl Milletler rehberi, SESRTCIC.
Abstract
The main coverage of statistical information systems to be applied in
international organisations providing statistical data, and advantages of
basing upon such information systems in fulfilling the aims of those inter-
national organisations is the core of investigation. For that, the pre-
sent-day standard of applications, depending mainly upon the United
Nation’s Guidelines for Information Systems Architecture was initially
surveyed. Afterwards, to provide a comprehensive example, the statistical
information system of SESRTCIC (Statistical, Economic and Social
Research and Training Centre for Islamic Countries) was taken
into account The treatment of SESRTCIC example resulted in certain
evaluations and suggestions, which were also expounded among the
conclusive remarks.
Keywords: Statistical data, Statistical information system, United Nations’
Guidelines, SESRTCIC.
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Girifl
‹letiflim teknolojilerinin ülkelerin küreselleflmelerine kazand›rd›¤› ivmenin
sürdürülebilmesi, söz konusu ülkelerde bilgi sistemlerinin oluflturulmas›
gere¤ini de ortaya koymufltur.
Bu ba¤lamda sistem kavram›, ortak bir amaca yönelik olarak iflbirli¤i
içerisinde çal›flma eyleminde bulunan birbirleri ile iliflkili elemanlar›n, girdiler
al›p ç›kt›lar oluflturan bir dönüflüm süreci çerçevesinde örgütlenmifl
yap›sall›¤› olarak düflünülmelidir. Bu durumda, bilgi sistemi kavram›n›n temel
ifllevi de, amac› uyar›nca, ham verilerin bilgi durumuna gelmesini sa¤layan
ifllemler zincirinin hem oluflmas›n› ve hem de düzenli bir biçimde iflgörmesi-
ni sa¤lamakt›r. 
Buradaki veri kavram›, gözlemlerin, yaz›, say› ve di¤er anlaml› semboller
türünde temel elemanlarla simgelenerek ortaya konulmufl hallerini içerir.
Verilerin bilgiye dönüfltürülme ve bu bilginin kulland›r›lmas› süreci ise, bir
taraftan onlar›n kaydedilme, do¤rulanma ve onlardan yeni anlamlar›n türeti-
mi için hesaplanma, s›n›fland›r›lma, tekrar düzenlenme birincil ifllevlerin ve
di¤er taraftan özetleme, saklama, eriflim olana¤› yaratma, grup ve kitlelere
da¤›t›m hizmeti sunma gibi ikincil ifllevlerin yerine getirilmelerini amaçlar.
Sözü edilen ifllemler zinciri, kullan›c›n›n anlaml› ve kaliteli bilgiye eriflmesini
hedeflemektedir. Bunlar› sa¤lamakta kullan›lan bilgi sistemine özgü yap›
tafllar› da, ana kategoriler çerçevesinde belirtilirse, nesnel olarak uygun
donan›m ve yaz›l›m, öznel olarak yeterince uzmanlaflm›fl insan kayna¤› ve
ifllevsellik biçimi olarak da veri yönetiminden oluflmaktad›r (fiahin, 2001).
Bilgi sistemlerini kurma gere¤inin temel amac›, “k›sa sürede daha etkin
bir bilgi ak›fl› sa¤lamak” fleklinde nitelendirilebilir. O halde, günümüz
koflullar›nda vazgeçilmez hâle gelmifl bulunan elektronik bilgi ifllem süreç-
lerinin, söz konusu gereklili¤in sa¤lanmas›ndaki koflul elverifllili¤ini önemli
ölçüde geniflletti¤i flüphesizdir. Böylelikle, elektronik bilgi ve iletiflim teknolo-
jileri sayesinde sistem süreçlerinin üretiminde h›z ve do¤ruluk artm›fl ve
dolay›s›yla sunulan bilginin ortalama kalitesi yükselmifl, birim maliyeti
azalm›fl, kullan›m yayg›nl›k derecesi büyümüfltür.
‹statistiksel göstergelerin do¤rulu¤u ve güncelli¤i, sosyal ve ekonomik
kalk›nma ereklerine iliflkin planlama yaklafl›mlar›n›n ve politika hedeflerinin
daha iyi bir flekilde ve daha yüksek ayr›nt› düzeylerinde yap›lmas›n›
sa¤lad›¤›ndan, ülkelerin kalk›nma h›zlar›n›n artmas›nda da dolayl› bir
önkoflul oluflturmaktad›r. Bu yüzdendir ki, istatistiksel bilgi sa¤layan kurum-
larda görev tan›mlar›na iliflkin etkinliklerin desteklenmesi ve gelifltirilmesi için,
bilgi sistemlerinin kurulmas› amaçlanmakta ve önerilmektedir. Di¤er bir
deyiflle bu çerçevede esas olan, resmî istatistiklerin, ulusal ve uluslararas›
ortamlarda, yeterli ayr›nt› düzeyinde, do¤ruluk derecesi yüksek biçimde ve
h›zla kullan›ma haz›r hale getirilmeleridir. 
Ulusal ‹statistik Ofisi olarak tan›nan kurumlar›n, uluslararas› standardlara
ve uygulama metodlar›na uygun olarak derledikleri verilerden türetilen resmi
istatistikleri sunma görevleri vard›r. Bu kurumlar, di¤er birtak›m ulusal ve ulus-
lararas› istatistik ofisleriyle bir koordinasyon a¤› içerisindedirler. Söz konusu
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a¤, genel anlamda, kurumlar›n benzer ifllevleri aras›nda uyumlulu¤u ve
dolay›s›yla verimlili¤i sa¤lamaya yönelik bir iflleve de sahiptir.
Bu çal›flma, uluslararas› istatistik ofislerinde ‹statistik Bilgi Sistemleri
(‹BS)’nin kurulmas›ndan elde edilecek faydalar› ortaya koymay› amaçlamak-
tad›r. Bu bak›mdan afla¤›daki bölümde, önce istatistiksel bir bilgi sisteminin
kurulmas›, altyap›s›n›n oluflturulmas› ve gerekleri incelenmifltir. De¤inilen
ba¤lamda, istatistik bilgi sistemlerine iliflkin olarak uluslararas› standardlar
getiren Birleflmifl Milletler ‹statistik Dairesi ve Avrupa Ekonomik Komisyonu
belgesi esas al›nm›flt›r.
Daha sonraki bölümde ise, ‹slam Konferans› Örgütü’ne ba¤l› olan “‹slam
Ülkeleri ‹statistiksel Ekonomik ve Sosyal Araflt›rma ve E¤itim Merkezi’nde
yürütülen sosyal ve ekonomik istatistik oluflturma çal›flmalar›, tan›mlanacak
olan temel hedefler uyar›nca ortaya konulmufltur. Son olarak Merkez bünye-
sinde gelifltirilmifl bulunan ‹BS tan›t›lm›fl, yap›s› ve katk›lar› de¤erlendirilmifl
ve sistemin geliflmesini sa¤layacak önerilerde bulunulmufltur.
Bir ‹statistik Bilgi Sisteminin Kapsam›
Ekonomik ve sosyal istatistikler, flüphesiz ki, bir ülke için k›sa ve uzun
dönemli planlar çerçevesinde belirlenen ekonomik ve sosyal hedeflere
ulaflman›n izlenebilmesini sa¤layan çok önemli bir araçlar bütünüdür.
Ülkelerin böylesine nedenlerle artan istatistik bilgi talebini karfl›layabilmek
için, ulusal ve uluslararas› istatistik ofislerinin, faaliyetlerini etkin bir biçimde
ve uluslararas› iflbirli¤i ba¤lam›nda sürdürmeleri ve geliflen bilgi teknolojileri-
ni de bu yönde ve yo¤un bir biçimde kullanmalar› gerekir. Uluslararas› ista-
tistik ofisleri, edinece¤i bilgileri ulusal istatistik ofislerinden al›r; ancak sonuç-
ta her iki kurum tipi de, ayn› standardlara ba¤l› kalan, yani biribirleriyle tan›m,
kapsam ve ölçüm metodolojileri yönünden uyum gösteren verileri derlemifl
olurlar. Dolay›s›yla, iki kurum türünün de ortak faaliyet alan› veriyi ve meta
veriyi toplamak, bunlardan belli kapsamlarda istatistik türetmek ve bu istatis-
tikleri analiz etmek; ayr›ca veri ve bulgular›n etkin bir da¤›t›m faaliyeti
çerçevesinde kullan›c›ya erifltirilebilmesini sa¤lamakt›r.
Anlafl›laca¤› üzere, her iki tür kurumda da ‹statistik Bilgi Sistemleri’nin
(‹BS) kurulmas›na, kurumlar›n hedefleri do¤rultusundaki veri üretiminin ve
veri sa¤lama hizmetlerinin kalitesini art›rmak bak›m›ndan önemli ölçüde
gereksinim duyulmaktad›r.
Birleflmifl Milletler ‹statistik Dairesi ve Avrupa Ekonomik Komisyonu için
Sundgren taraf›ndan haz›rlanan 1999 raporunda (Sundgren, 1999) ulusal ve
uluslararas› istatistik ofislerinde mevcut veri edinme ve oluflturma sistemleri-
ne iliflkin olarak saptamalar ve analizler yeralmaktad›r. Bundan baflka rapor-
da, h›zla ilerleyen teknolojik geliflmelere ba¤l› olarak, ilgili kurumlarda bilgi
teknolojilerinin nas›l uygulanabilece¤ine dair pratik öneriler de bulunmaktad›r.
Raporda, öncelikle en temel hali ile istatistik ofislerinde bulunan veya bulun-
mas› ye¤lenen ‹BS’ye ait Genel Bilgi Ak›fl Diyagram›, fiekil 1’de gösterildi¤i
gibi özetlenmifltir. Daha sonra ise, gereksinim duyulabilecek teknik altyap›ya
iliflkin düzen, fiekil 2’de gösterildi¤i biçimde sunulmufltur.
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fiekil 1: ‹statistik Ofislerinde Uygulanan Temel Bilgi Ak›fl fiemas›
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Çerçeve
Adet say›s› ve kay›t
Ham veri, meta veri1
Verinin haz›rlanmas›, verinin ifllenme süreci
‹fllem görmüfl verinin kay›tlar›
- Ulusal ‹statistik Ofislerinde
tan›mlanm›fl temas
noktalar›n›n kay›tlar›n›n
al›nmas›. 
- Soru ka¤›tlar›n›n elektronik
ortamda haz›rlan›p, 
formatlanmas›.
- Soru ka¤›d›n›n doldurul-
mas›na iliflkin talimatlar›n
belirlenmesi.
Üye ülkelerden yan›tlar yoluyla gelen 
istatistiklerin derlenmesi.
Üye ülkelerden yan›tlar yoluyla gelen 
istatistiklerle ilgili meta verinin derlenmesi.
Ulusal ‹statistik Ofislerinden gelen yan›tlar›n tutulmas›. 
Toplanan verilere iliflkin olas› hatalar›n ve eksikliklerin ortaya ç›kar›lmas›na yönelik kontrollerin yap›lmas›. 
Gere¤i durumunda di¤er ilgili istatistik kaynaklar›ndan veri ve meta verinin eklenmesi.
Kurum taraf›ndan bir dizi ifllem sonucu standardize edilmifl son istatistiklerin ve meta verinin
kay›tlar›n›n girilmesi.
Tahmin ve analiz
Türetilmifl verilerin hesaplanmas›, zaman serilerinin güncellefltirilmesi ve mevsimsel etkilerin
ar›nd›r›lmas› ve di¤er ilgili analizlerin uygulanmas›.
Nihai istatistikler
Meta veri ile nihai çok boyutlu istatistiklerin standardize edilmifl formlar›n›n elektronik ortamda
bulunan veri taban›nda tutulmas›. Kullan›c›ya sunuma haz›r hale getirilmesi. 
Sunum ve da¤›t›m
Bas›l› yay›n Elektronik doküman format›nda CD, disketler, vb yoluyla. 
1 Meta veri, bir nesne ya da olguyu herhangi bir flekilde tan›mlayan veri ve/veya verilerdir. Yani
veri tan›mlayan veridir.
fiekil 2: ‹statistik Ofislerinde Bilgi Sistemleri Altyap›s›
Bir istatistik kurumunda istatistik bilgi sistemi tasarlan›rken, ifllevleri yeri-
ne getirecek olan örgütün amaçlar› ve görev da¤›l›m› göz önüne al›nmal›d›r.
fiekil 1’den de takip edilebilece¤i gibi veri ve meta veri, ulusal istatistik ofis-
leri ile yaz›flmalar sonucunda elde edilir. Ülkelerden uluslararas› bir istatistik
ofisine ayn›, benzer veya farkl› formatlarda ulaflabilmesi mümkün olan
hamverilerin tümü, bilgi ambar›n›n ilgili biriminde saklan›r. Farkl› formatlarda
ulaflan hamveriler standardize edildikten sonra, yap›lacak tüm düzeltmeler,
uluslararas› standardlara uyumlu bir biçimde gerçeklefltirilir. 
Elle yap›lan veri girifli, bir “araflt›rma iflletim sistemi” taraf›ndan idare
edilir. Gerekli kontroller ise, hem bilgisayar vas›tas›yla ve hem de elle destek-
lenerek takip edilir. Böylece, ham verilerin kullan›c›ya sunulabilir hale getiril-
mesi mümkün olur.
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Verilerde hata ve noksan bulunmas›, yer yer daha farkl› düzeltme ve
tamamlama eylemlerini de gerektirebilir. Örne¤in, ilgili istatistik ofisleriyle
yap›lacak temaslar, bas›l› kaynaklar› kullanarak gerçeklefltirilebilecek kon-
troller gerekebilir.
Bu ifllemler yap›l›rken, al›nan kaynaklarda daha yeni zamanlara ait veri-
ler de haz›r hale getirilmifllerse veya “geçici rakamlar” yerlerini “kesin rakam-
lar”a terketmifllerse, onlar›n da ilgili veri taban›na al›nmas› uygun olacakt›r.
Veri tabanlar›, yaln›zca istatistiksel verilerin d›fl kullan›c›lara sunulabilir hale
getirilmesini hedeflemez, ayn› zamanda istatistik ofisindeki iç kullan›c›lara da
-örne¤in gerekli analizlerin gerçeklefltirilebilmesi için- veri sa¤lanmas› esast›r.
Bu nedenle, veri ambar›n›n kay›t bölümünde haz›r tutulan veri taban› bilgileri,
mümkün oldu¤unca nihaî verilerden oluflturulur.
Veri taban› ç›kt›lar›n›n, tüm kullan›c›lara haz›r hale getirilmesi, onlar›n çok
boyutlu tablolara ifllenmesi ile mümkün olur. Bu tablolar, söz konusu sistemin
bir parças› olan “tablo program›n›n” standardize edilmifl ögeleridir. Söz
konusu tablolar hem elektronik formatta, hem de bas›m format›nda haz›r
tutulmal›d›r ki, en genifl kullan›c› kitlesine ve farkl› kullan›m amaçlar›na
hizmet eder halde sunulabilsin.
Bugün, çok boyutlu veri tablolar› ile ifllem yapmay› kolaylaflt›rmak üzere
birtak›m yaz›l›m ürünleri gelifltirilmifltir. Bunlardan biri olan OLAP (On-line
analytic processing), istatistik ofislerinin büyük ve karmafl›k iflleri için uygun
performansa sahip bir yaz›l›m program›d›r. Nitekim, iliflkisel bir veri
taban›ndan hareketle, onun karfl›t› olan OLAP’› haz›rlamak zor de¤ildir.
Böylelikle iç ve d›fl kullan›c›lar, analitik ifllemler yapabilmek için ilgili ortama
kolayca ba¤lanabilecek bir duruma geçebileceklerdir.
Da¤›t›m ifllevi, bir “son aflama” ifllemler dizesidir. fiekil 3, da¤›t›m
aflamas›n›, Ankara (SESRTCIC) Merkez ‹statistiksel Veri Yönetimi Sistemi
örne¤i üzerinde, önceki üretim ve depolama aflamalar›na ba¤lant›l› bir
biçimde ortaya koymaktad›r. fiekil 1’den de anlafl›laca¤› üzere da¤›t›m,
elektronik doküman, CD, disketler vb. yoluyla veya bas›l› formatlar üzerinden
gerçeklefltirilebilir.
De¤inilen altyap› üzerine kurulan sistem, böylelikle, hem ilgili organizas-
yonun kendi bünyesinde ihtiyaç duyulabilecek bilgi ak›fl›n›n h›zland›r›lmas›na
yard›mc› olur, hem de baflka bilgi sistemleri ile etkin bir koordinasyon sa¤lar
ve bu koordinasyonun sonucunda, kurumlararas› veri ve meta veri de¤iflimini
de yüksek bir verimlilik düzeyinde mümkün k›lar. Ayr›ca genel kullan›c›n›n da
kolayca eriflebilece¤i veri taban› sunum havuzlar› meydana getirir. Tabii
bütün bu ifllevlerin baflar›s› ve kullan›c› faydalar›n›n yüksekli¤i, söz konusu
istatistik kurumlar›ndaki ‹BS yap›lanmalar›n›n, yeterince etkin, esnek, güve-
nilir ve karfl›laflt›rmal› bilgi sa¤lamaya yönelik bir ifllevselli¤e sahip olmalar›na
ba¤l›d›r.
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‹slam Ülkeleri ‹statistiksel, Ekonomik ve Sosyal Araflt›rma ve E¤itim
Merkezi (SESRTCIC)-Ankara Merkezi’nde Gelifltirilmifl ‹BS Yap›s›
SESRTCIC Ankara Merkezi Hakk›nda K›sa Bilgi
SESRTCIC Ankara Merkez’in kurulufl amac›, ‹slam Konferans› Örgütü
(‹KÖ)’ye üye 57 ülke2 aras›nda ekonomik dayan›flma ve iflbirli¤ini
gelifltirmede katk›da bulunmakt›r. Merkez, sosyal ve ekonomik konularda
istatistiksel bilgi toplamak, bu bilgileri de¤erlendirerek üye ülkelerdeki
ekonomik ve sosyal geliflmeleri incelemek, yap›lan araflt›rmalar› ve derlenen
istatistiksel bilgileri üye ülkeler aras›nda en genifl flekilde da¤›tmak, ilgili
konularda seminerler, konferanslar düzenlemek, teknik iflbirli¤i ve e¤itim
alan›nda çal›flmalar yapmak suretiyle projelerini flekillendirmektedir.
‹KÖ’ye üye ülkelerin ço¤unda, sosyal ve ekonomik istatistikler aç›s›ndan
bilgi birikimi eksikleri ve bilgi edinimi gecikmeleri göze çarpmaktad›r.
Dolay›s›yla Merkez de, söz konusu eksikliklerin araflt›rmalarda yaratabilece¤i
sak›ncalar› hafifletebilmek için, istatistik ve bilgi derleme çal›flmalar›na özel
önem vermektedir. Sonuçta Merkez, üye ülkelerin istatistik ofisleriyle
do¤rudan iliflkiler kurarak, güncel istatistiklerin birinci elden toplanmas› konu-
lar›nda üye ülkeler aras›nda ortak çal›flmalar yap›lmas›na öncülük etmekte-
dir.
Ankara Merkez’de Uygulanan ‹BS Altyap›s›
Ankara Merkez, yukar›da belirtilen hedeflerine hizmet etmek üzere, bir ista-
tistik bilgi sistemi kurma gere¤ini duymufltur. Bu anlamda, kurulan bilgi sis-
teminin ana amac›, üye ülkeler hakk›nda süreli ve güncelleflmifl veri ak›fl›n›
sa¤lamak ve bu verileri derleyerek mümkün olan en genifl kullan›c› kitlesine
ulaflt›rmakt›r. Ankara Merkez’in ‹BS altyap›s›, fiekil 3’de özetlenmifltir.
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2 Bunlar, Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladefl, Benin, Bruney,
Burkina Faso, Kamerun, Çad, Komorolar, Cibuti, M›s›r, Gabon, Gambiya, Gine, Gine Bissau,
Endonezya, ‹ran, Irak, Libya, Ürdün, Kazakistan, Kuveyt, K›rg›zistan, Lübnan, Malezya,
Maldivler, Mali, Moritanya, Fas, Mozambik, Nijer, Nijerya, Umman, Pakistan, Katar, Suudi
Arabistan, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Surinam, Suriye, Tacikistan, Tunus, Türkiye,
Türkmenistan, Birleflik Arap Emirlikleri, Uganda, Özbekistan ve Yemen’dir.
fiekil 3: Ankara Merkez ‹statistiksel Veri Yönetim Sistemi
Ankara Merkez’deki Veri Üretimi
Ankara Merkez’in ‹KÖ bünyesinde ulusal istatistik ofisleri aras›nda bir koordi-
nasyon noktas› olarak gösterilmesi, Ankara Merkez’de her türlü bilgi ak›fl›n›n
ve da¤›t›m›n›n gerçeklefltirilebilmesi için üye ülkelerde bulunan tüm resmi
kurumlar›n iletiflim bilgilerinin tutuldu¤u özel bir veri taban›, ADBANK geliflti-
rilmifltir.
Merkez, üye ülkeler hakk›nda temel sosyo-ekonomik göstergelere ait veri
toplarken, üye ülke istatistik kurumlar›ndan hem soru ka¤›d› ile, hem
elektronik kaynaklardan ve hem de bas›l› olarak sa¤lanan kaynaklardan fay-
dalanmaktad›r.
Ülkelerin ulusal istatistik kaynaklar›, genifl bir kolleksiyona sahip olan
SESRTCIC Kütüphanesi’nde toplanmaktad›r. SESRTCIC Kütüphane derme-
si, bu bak›mdan ‹KÖ ülkelerinin sosyo-ekonomik yap›lanmalar›, geliflmeleri
ve ayr›ca ekonomik iflbirli¤i hakk›ndaki istatistiksel göstergeler içeren kay-
naklar›n art›fl› ile, bu konularda ihtisaslafla gelmektedir.
2005 y›l› itibariyle söz konusu derme, 14 bin bas›l› ve 310 süreli yay›n ve
ayr›ca 141 CD-ROM’dan oluflmaktayd›.
SESRTCIC Kütüphanesi ve Dokümantasyon Merkezi’ni di¤er bilgi-belge
merkezlerinden ay›ran özellikler, flu flekilde özetlenebilir:
„ Dünya Bankas›’n›n bir depo kütüphanesi olmas› nedeniyle,
kütüphaneye, Dünya Bankas›’n›n tüm yay›nlar› düzenli olarak
gelmektedir.
„ ‹KÖ’ye üye olan ülkelerin istatistik kurumlar›ndan ve merkez
bankalar›ndan sürekli olarak istatistik yay›nlar› yollanmaktad›r.
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„ Ankara Merkez’in  sürdürdü¤ü araflt›rmalarda kullan›lmas› gerekli
görülen uluslararas› istatistik kaynaklar› da burada toplanmaktad›r.
„ Süreli yay›n dermesinin a¤›rl›kl› konular›, ‹KÖ ülkelerinin ekonomik
ve sosyal yap›s›, kalk›nma düzeyleri ve dünya ekonomisi içerisinde-
ki yerleri gibi konulardan oluflmaktad›r.
„ CD-ROM dermesinde ise, üye ülkelerin ulusal istatistik
kurumlar›ndan ve di¤er uluslararas› istatistik ofislerinden gelen veri
setleri yer almaktad›r (Duran, 2005).
Kütüphane, ulusal istatistik örgütleriyle düzenli bir yaz›flma sürdürmekte-
dir. Böylece, söz konusu istatistik yay›nlar›n›n bir süreklilik düzeni içerisinde
sa¤lanmas› mümkün olmakta ve elde edilen kaynaklar, istatistiksel veri
taban›n›n sürekli olarak güncellenmesine hizmet etmektedir.
Di¤er taraftan, her y›l belli dönemlerde üye ülkelerin istatistik ofislerine iki
tip soru ka¤›d› gönderilmektedir. Bunlardan birincisi, “Temel Sosyo-Ekonomik
Göstergeler” soru ka¤›d› olup, 8 ana bafll›k alt›nda 114 göstergenin yer ald›¤›
genifl içerikli bir çal›flmad›r. Soru ka¤›tlar›n›n ikinci grubu ise, turizm, finans,
ulafl›m, tar›m vb. gibi özel konularla ilgili olarak haz›rlanan ve sadece belir-
lenen konuyla ilgili ayr›nt›l› say›sal göstergelerin istendi¤i soru ka¤›tlar›ndan
oluflmaktad›r.
Yukar›da özetlenmifl bulunan Sundgren raporunda da belirtildi¤i gibi,
soru ka¤›tlar›na gelen yan›tlar›n, veri taban›na kaydedilmeden önce belli bir
ifllemler zincirinden geçmeleri gerekir. Bu bak›mdan ilk aflamada, yan›tlar,
hatal› veya noksan kay›tlar›n saptanmas› yönünden incelenir. Serilerde
tutars›zl›klar veya göstergelere ait veriler aras›nda boflluklar bulunmas›
halinde bilgilerin, öncelikle ülkelerin bas›l› veya elektronik kaynaklar›ndan,
bunlar›n bulunmamas› halinde ise güvenilir uluslararas› istatistik
kaynaklar›ndan ve mümkün oldu¤unca karfl›laflt›r›lmal› bir inceleme veya
hesaplama ile tamamlanmas› yoluna gidilir. Böylelikle, düzeltmeleri yap›lm›fl
ve eksiklikleri giderilmifl olan veriler, veri taban›na girifle haz›r bir hale getiril-
mifl olur.
fiüphesiz ki, geliflen bilgi teknolojilerinin sa¤lad›¤› imkanlar do¤rultusun-
da en güncel bilgiye en h›zl› ve ekonomik bir flekilde ulaflman›n yollar›ndan
olan web siteleri de, veri toplama aç›s›ndan önemli bir kaynakt›r. Bugün
itibariyle ‹KÖ’ye üye 57 ülkenin 48’ine ait web siteleri vard›r. Ancak söz
konusu web sitelerinin hepsi benzer içerikte de¤ildir. Bunlardan baz›lar› çok
detayl› birer istatistiksel veri taban› sunarken, di¤er baz›lar› ise, ancak birkaç
y›la ait ve az miktarda temel göstergeye iliflkin veri bulundurmaktad›r. Ayr›ca,
bunlar›n çok az bir k›sm›nda indirilebilir elektronik istatistik yay›n varken, bir
k›sm› da sadece basit içerikli bir yay›n listesi vermekle yetinmifltir. 
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Öte yandan, söz konusu olan her sitenin, uluslararas› kurulufllar›n ortak
dili olan ‹ngiliz dilinde sürümü yoktur. ‹ngilizce sürümlerin bulundu¤u web
sitelerinin ço¤unda da ‹ngilizce sayfalar, yerel dile ait sayfalarla birlikte gün-
cellenmemektedir. Bu tür engeller, maalesef üye ülkelerin web sitelerinden
beklenilen düzeyde yararlan›labilmesine engel olmaktad›r.
Kay›t ve ‹flleme
De¤inilen Merkez bünyesinde gelifltirilmifl bilgi sisteminde güvenilir bilgilere
dönüfltürülmüfl olan ham veriler, yine Merkez bünyesinde gelifltirilmifl bulu-
nan ve BASEIND (“Basic Socio-Economic Indicators Database”) olarak
adland›r›lan istatistik veritaban›na ifllenirler. Özenle sürekli olarak güncel-
lenen bu veri taban›, 1975’ten günümüze kadar gelen bir zaman perspektifi
içerisinde, “demografi, iflgücü, sa¤l›k, e¤itim, sanayi, enerji ve madencilik,
ulafl›m ve iletiflim, turizm, ithalat, ihracat, finans, para ve fiyatlar, ulusal
hesaplar, uluslararas› finans” bafll›klar› alt›nda 170 göstergeye ait bilgileri
kapsar. Bu veri taban›, elbette ki ülkelerede yay›nlanan istatistik yay›nlar› için
de tutarl› ve güvenilir bir kaynakt›r. Öte yandan, böylece tek bir veri taban›n›n
üzerinden ifllemler yap›lmas›na olanak sa¤lanmakla, sözkonusu veri
taban›na dayanan araflt›rma ve incelemelerin tan›m ve kapsam
tutars›zl›klar›ndan, ayn› do¤rultudaki di¤er olas› hatalardan korunmas› da
sa¤lanm›fl olmaktad›r.
BASEIND 2005 y›l› itibariyle yaklafl›k 6700 adet seriyi kapsamaktad›r.
fiekil 4’de Merkez bünyesinde oluflturulmufl tüm veri tabanlar›na iliflkin
iflletim sistemleri tan›t›lmaktad›r.
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fiekil 4: Merkez Bünyesinde Oluflturulmufl Veri Tabanlar› ve ‹flletim 
Sistemi Yap›s›
fiekil 4 kapsam›ndaki veri tabanlar›n›n aç›k adlar› flöyledir:
„ BASEIND (Basic Socio-Economic Indicators Database): Temel
sosyo-ekonomik göstergeler veri taban›.
„ LIB (Library Information System Database): Kütüphane bilgi sistemi.
„ TROP (Training Opportunities Database): Teknik iflbirli¤i ve e¤itim
seminerleri veri taban›.
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„ ADBANK (Address Bank): Adresler veri taban›.
„ ASSRSTS: Demirbafl veri taban›.
Merkezde iflletim sistemi olarak Windows 2000 ve veri taban› yönetim
sistemi olarak da MSQL Server kullan›lmaktad›r. Ayr›ca, uygulama ve
gelifltirme arac› olarak, tüm yaz›l›mlarda Delphi program› tercih edilmektedir.
Da¤›t›m
Ankara Merkez’in ana hedeflerinden biri, üye ülkeler hakk›nda derledi¤i tüm
bilgileri, uygun yollarla genifl bir kullan›c› kitlesine ulaflt›rmakt›r. Bu amaçla ve
iletiflim teknolojisinin sa¤lad›¤› olanaklardan yararlanarak oluflturulan yeni
yap›lanma sayesinde, Merkez bünyesinde, genifl içerikli ve nitelikli bilgilerin
bulundu¤u yay›nlar bas›lmaktad›r.
Bas›l› da¤›t›m› yap›lan süreli istatistik kaynaklar listesi afla¤›da verilmifltir:
„ ‹slam Ülkeleri ‹statistik Y›ll›¤›: Veri taban›nda tutulan bütün sosyo-
ekonomik göstergelerin bas›m y›l›ndan önceki son 10 y›l›n› kapsayan
verilerin derlendi¤i temel yay›nlardand›r.
„ ‹statistik El Kitab›: Y›ll›ktan farkl› olarak, sadece soru ka¤›tlar› yolu ile
toplanan verilerin derlendi¤i, iki y›lda bir yay›nlanan bir kaynakt›r.
„ ‹statistik Bilgi Serileri: Turizm, ulafl›m, bankac›l›k, tar›m gibi çeflitli
konularda derlenen istatistiklerin bulundu¤u bir seri yay›nd›r.
„ ‹slam Ülkeleri Temel Göstergeleri: Bu kitap, istatistik y›ll›¤›n›n bir
özeti olarak yay›nlanmakta ve üye ülkeler hakk›nda, 20’yi aflk›n
temel sosyo-ekonomik göstergeye ait verileri içermektedir.
Öte yandan derlenen bu bilgiler, Merkez’in 1997 y›l›ndan itibaren kul-
lan›ma aç›lm›fl bulunan web sitesinde de yay›nlanmaktad›r. Sitede, üye
ülkelere iliflkin olarak, de¤iflik araflt›rmalar yap›lmas›na imkan veren genifl bir
veri taban› mevcuttur. Ayr›ca burada, SESRTCIC’e ait her türlü faaliyet
hakk›nda verilmekte olan genel bilgilerin yan›nda, çevrimiçi kütüphane kata-
logu ve yeni gelen yay›nlar›n bibliyografik künyeleri de bulunmaktad›r.
Ayr›nt›land›r›rsak,
„ Kütüphane/Yeni gelenler (Library/New arrivals)
„ Yay›n Bölümü/Siparifl (Publications/Ordering SESRTCIC
Publications)
„ Yay›n Bölümü/Son SESRTCIC yay›nlar› (Publications/Latest
SESRTCIC Publications)
„ ‹statistik Bölümü/Kaynaklar (Statistics/Sources)
bölümleri bu k›s›mdad›r.
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Üye ülkelerin kullan›c›lar›na ve di¤er ilgili kiflilere faydal› olabilmesi
bak›m›ndan, bu sayfalar düzenli olarak güncellenmektedir.
Sonuç
‹statistik altyap›s›n› uluslararas› standardlarda kurma ve gelifltirme
çal›flmalar›na yard›mc› olmak, bilgi de¤iflimini sa¤lamak üzere istatistik ofis-
lerinde etkin bilgi sistemlerinin kurulmas› gereklidir. Bu bak›mdan, hem ulusal
ve hem de uluslararas› istatistik ofislerinde oluflturulan ‹BS’ler, hem bilgi
toplama, kaydetme, saklama, da¤›tma aflamalar›na etkinlik kazand›rmakta,
hem de di¤er kurumlar/sistemlerle bilgi de¤iflimi aç›s›ndan yap›labilecek
iflbirliklerine olanak tan›maktad›r.
SESRTCIC Ankara Merkez, kurulufl amac› do¤rultusunda, ‹KÖ üyesi
ülkeler hakk›nda daha kaliteli ve güvenilir bilgilerin elde edilmesini sa¤lamak
üzere, son 10 y›lda çal›flmalar›n› h›zland›rm›fl ve daha ça¤dafl yeni bir sis-
teme geçmifltir. Sonuçta yeni düzen, beklendi¤i gibi, Merkez’e sa¤lanan
ulusal bilgi ak›fl›nda belirgin bir art›fl meydana getirmifltir. Kütüphaneye
sa¤lanan bas›l› ulusal istatistiklerin miktar›nda % 50’ye varan bir art›fl olmufl,
soru ka¤›tlar›na yan›t veren ülke say›s› da % 40 artm›flt›r. Dolay›s›yla, veri
taban›nda güvenilir, güncellenmifl ve hemen hemen eksiksiz duruma getiril-
mifl zaman serileri artm›fl ve zenginleflmifl, da¤›t›m› yap›lan istatistik kay-
naklar› daha fazla çeflitlilik kazanm›flt›r. Buna ba¤l› olarak da, yay›nlara olan
taleplerin belirgin ölçüde art›¤› görülmektedir.
fiüphesiz ki, Merkez’in hedeflerine ulaflma aç›s›ndan baflar›s›, üye
ülkelerin katk›lar›na ba¤l›d›r. Ne var ki bu katk›lar, ‹KÖ’ye üye olan ülkelerin
ço¤unlu¤u azgeliflmifl ve ancak küçük bir bölümü petrol zengini ülkeler olduk-
lar› için bunlar›n, bilgi teknolojilerinin getirdi¤i avantajlardan yararlanma
düzeyleri de biribirlerinden oldukça büyük farkl›laflmalar göstermektedir.
Dolay›s›yla Ankara Merkez’in, söz konusu ‹slam ülkelerinin istatistik ofis-
lerinden sa¤layabildi¤i bilgi, her zaman efl düzey ve efl kapsamda olama-
maktad›r. Bu anlamda, hem istenen düzeyde ulusal bilgi ak›fl›n›n sa¤lanmas›,
hem de bu yolla ülkelerin sosyo-ekonomik kalk›nmalar›na olan Merkez
katk›lar›n› art›rmak amac›yla, üye ülkelerin istatistik ofis baflkanlar› belirli
aral›klarla düzenlenen toplant›lara davet edilmektedir. Ayr›ca Merkez,
böylece sa¤lanan teknik iflbirli¤i çerçevesinde sözkonusu istatistik kurum-
lar›na yönelik e¤itim programlar› ve seminerler düzenlemektedir.
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